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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳﻜﻲ زﻟﺰﻟﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺎيﻫ هﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎك از
 ﻛـﺮده  ﻧﻤﺎﻳـﺎن  ﻋﻴﻨـﻲ  ﻃـﻮر  ﺑﻪ را ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﻮاره
 ﺑـﻪ ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ  ـ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اي  ﺣﺎدﺛﻪ زﻟﺰﻟﻪ .اﺳﺖ
 ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ  ﻣـﺪت  در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺧـﻮد  ﺑﺰرﮔـﻲ  ﻣﻴـﺰان 
 از ﻳﻜـﻲ  اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺒﺮﻳـﺰ  در. ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ﻋﻈﻴﻢاي  ﺎﺟﻌﻪﻓ
در ﻧﻘﺸـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اﻳـﺮان  ﻣﻬـﻢ  و ﺑـﺰرگ  ﺷـﻬﺮﻫﺎي 
 ﺑﺴـﻴﺎر  ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻟﻪ اﻳﺮان درﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻟﺰ ﭘﻬﻨﻪ
ﺑﻨﺪي ﺧﻄـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﺷـﻬﺮ  ﭘﻬﻨﻪ ﻃﺮح رﻳﺰ .دارد ﻗﺮار ﺑﺎﻻ
 اﺳـﺖ  ﺮﻳﺰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮان ﭘﺎدﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺗﺒ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ را  624 ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮي
اي ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ  ﻟﺮزهﭼﻨﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﭘﻴﺶ
ﻳﻚ ﻃـﺮف و  اي از ﻓﺮﺳﻮده و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖوﺟﻮد 
ﻳـﻚ ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﻋﻈـﻴﻢ  ،ﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲﻫ ﻪوﺟﻮد ﺳﻮاﺑﻖ زﻟﺰﻟ
راﻫﺒـﺮد . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ را در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات  ﺑﺮايﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﺻﻠﻲ و اﺑﺘﺪاﻳ
ﺎي اﺳﻜﺎن ﻫ هاﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎ ،ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎر زﻳﺎن
ﺷـﻨﺎﺧﺖ . زدﮔـﺎن اﺳـﺖ  زﻟﺰﻟـﻪ اﺳـﻜﺎن ﺑـﺮاي ﻣﻮﻗـﺖ 
ﺰي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺧﻴ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻳﻚ آن و ﺣﻀــﻮر ﺑ ــﻴﺶ از ﻳ ــﻚ ﻣﻴﻠﻴ ــﻮن و ﮋاﺳ ــﺘﺮاﺗ
ﺻـﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در آن ﻟـﺰوم اﻳﺠـﺎد  ﺷـﺶ
ﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ و اﻣـﺪاد ﻧﺠـﺎت را در ﺷـﻬﺮ ﻫ هﭘﺎﻳﮕﺎ
  .رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
ﻲ اراﺿـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ ﺑـﺮايدر اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  :ﻫـﺎ روش
 7ﻗـﺖ ﻫﺎي اﺳـﻜﺎن ﻣﻮ  اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎهﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  .ﻣﻌﻴﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴـﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 
در ﻣﺤـﻴﻂ  ﻫﺎ ﻻﻳﻪو ﺗﻠﻔﻴﻖ   SISPOT-YZZUFﻣﺪل
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳـﺎزﮔﺎري اﺳـﺘﺨﺮاج و در  SIG CRA
 ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﺑﻌـﺎد،  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺎﺣﺖ،
ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨـﺎب  ﻫﺎي ﻣﻜﺎنﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎرﺑﺮي و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ 
  .ﺪﮔﺮدﻳ
ﻫﻜﺘـﺎر  7ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘـﺎرك در ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛـﺰي و  4ﻣﺘﺸـﻜﻞ از  ،از اراﺿﻲ
و ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري  ﻫﺎ ﻣﻜﺎنﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  اي ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻫﻜﺘـﺎر  9331ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻ و 071ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ،
ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ 
  .ﻴﺴﺖﻧوﺟﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﻫﻴﭻ
ﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم ﺗﻮزﻳـﻊ و ﻧ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮاي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻲ و اﺻﻮﻟﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ 
زدﮔـﺎن در ﺎن ﻣﻮﻗـﺖ زﻟﺰﻟـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﻜ  اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺳﺖ و در ﺻﻮرت وﻗـﻮع از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ
اراﺿـﻲ ﻗﻄﻌـﺎً زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي و 
  .اﻫﺪ ﺑﻮدﻮزدﮔﺎن ﻧﺨ ﺷﻬﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮي اﺳﻜﺎن زﻟﺰﻟﻪ
، PHAﻣﻜﺎن ﺑﻬﻴﻨـﻪ، اﺳـﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ،  :ﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
  .ﺗﺒﺮﻳﺰ




   
  
 










































 ﺗﺨﺮﻳـﺐ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ  از ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﺨـﺎﻃﺮات 
ﺣـﻮادث . (1) اﻧـﺪ  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺎيﻫ هﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎ
آن  ﺑـﺮ ﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺄﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﺸـﺮ ﺗ 
 اﻧﺴـﺎن  و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  اﻓﺘﺪ ﻲﻣاﺗﻔﺎق  ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ  ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ .اﻧﺪازد ﻲﻣرا ﺑﻪ ﺧﻄﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد  041ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺶ از  000051از 
   ﺧﺴﺎرت ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ  دﻻر
 ﺑﻼﻳـﺎي  ﺗـﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮﻧـﺎك  از ﻳﻜﻲ زﻟﺰﻟﻪ .(2) در ﺑﺮدارد
 را ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﻮاره ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻃﺒﻴﻌﻲ اي ﺣﺎدﺛﻪ زﻟﺰﻟﻪ .اﺳﺖ ﻛﺮده ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻋﻴﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺧـﻮد  ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻧﻘﺸـﻪ  .(3) ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨـﺪ  ﻋﻈﻴﻤـﻲ  ﻓﺠـﺎﻳﻊ  ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺪت
 آن از ﺣﺎﻛﻲ ،اﻳﺮان در ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﻨﺪي ﭘﻬﻨﻪ
 ﻛﺸﻮر اﻳﻦ رﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ و ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 .(4) اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗﺮار زﻳﺎد ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ
 و ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎي از ﻳﻜﻲﻴﺰ ﻧ ﺗﺒﺮﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ
 ﺑﺎﻻ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﺮان ﻣﻬﻢ
ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ﻳﻜـﻲ از ﻋﻤـﺪه دﻻﻳـﻞ . (5) دارد ﻗﺮار
ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان از ﻧﻈـﺮ  ﻳﻦﺗﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎكﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  ﺑﻪ
 .ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﻞ ﺗﺒﺮﻳـﺰ اﺳـﺖ  ،زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻄﺮ
 ﺷـﻤﺎل و  ﺧـﺎوري،  ﺷﻤﺎل ﻫﺎي ﺑﺨﺶ از ﻛﻪاﻳﻦ ﮔﺴﻞ 
وﻗﻮع  دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ،ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﺒﻮر ﺰﺗﺒﺮﻳ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﺷﻤﺎل
 ﺗﺨﺮﻳـﺐ  ﺑـﺎر  دوازده و ﺗـﺎرﻳﺨﻲ  ﻣﺘﻌﺪد ﺎيﻫ ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ
 هﺷـﺪ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻫـﺎي ﮔﺴـﻞ  از ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ﻛﺎﻣـﻞ ﺷـﻬﺮ 
 ﺑـﺎ  زﻣـﺎﻧﻲ  ﻛـﻪ  ﮔﺴـﻞ  اﻳـﻦ . ﺖاﻳﺮان اﺳ ـ اي ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ
 اﺛﺮ ﺑﺮ اﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ، ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺪوده
 ﺣﺮﻳﻢ روي ﺳﺎزي  ﺷﻬﺮك و ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮش
 ﺣﺎل در ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي كﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎن از آن،
 رﻳـﺰ ﻃـﺮح  (.6) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﺒﻮر ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﻤﺎل در اﺣﺪاث
ﺮﻳﺰ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺒ ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﻬﻨﻪ
 624 ،ﺪه در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺪاﻛﺜﺮي اﻧﺠﺎم ﺷ ـ ﭘﺎدﻳﺮﺗﻬﺮان 
ﺑﻴﻨـﻲ  ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي زﻟﺰﻟـﻪ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﭘـﻴﺶ  ﻫﺰار
ﺑﺎ  اي ﻫﻤﺮاه ﻟﺮزهﭼﻨﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻣﻜﺎن  .(7) ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﺑﻘﺔ اي و ﺣﺎﺷـﻴﻪ  ﻓﺮﺳـﻮده و  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖوﺟﻮد 
را  ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  وﻗﻮع ،ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻪزﻟﺰﻟ
 اﻗﻌﻴـﺖ و ﻳـﻚ  .ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺑﻴﻨـﻲ  در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
 ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻮرد اﻳﻦ در اﺳﺎﺳﻲ
 ﭼﻨـﺪاﻧﻲ  ﻛـﺎر  ،وﻗـﻮع  ﺔﻟﺤﻈ ـ در ﺳـﻮاﻧﺤﻲ  ﭼﻨـﻴﻦ  ﺑـﺎ 
 آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﻪ ﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲدراﻳﻦ  ؛اﻧﺠﺎم داد ﺗﻮان ﻧﻤﻲ
 ﺑـﻪ  ﻳـﺎ  ﻛـﺮد  ﺧﻨﺜـﻲ  ﻗﺒـﻞ  از رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ را
  .(8) رﺳﺎﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان  ﻲراﻫﺒﺮد اﺻﻠﻲ و اﺑﺘﺪاﻳ
ﺎي ﻫ هﭘﺎﻳﮕﺎ اﺣﺪاث ،زﻟﺰﻟﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﺎر زﻳﺎناﺛﺮات 
 .دﮔـﺎن اﺳـﺖز اﺳـﻜﺎن زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﺮاياﺳـﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ 
ﺮي در رﻳﺰي ﻛـﺎرﺑﺮي اراﺿـﻲ ﺷـﻬ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎن  يﺧﻴﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﺎ ﺧﻄ ــﺮ زﻟﺰﻟ ــﻪ ﻫﻤﭽ ــﻮن  ﻫ ــﺎي ﻛ ــﺎرﺑﺮي
ﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ  ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻲ ﺷـﻬﺮ ﻣﺒـﺎدرت ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ و 
  . ورزﻳﺪ
ﺎي اﺳﻜﺎن ﻫ هﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎ ﻣﻜﺎن ،ﺣﺎﺿﺮ ﺔﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟ
وﻗﻮع زﻟﺰﻟـﻪ در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ از  ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ
ﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺖ و در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﻫـﺪف ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ اﺳ
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺷـﻬﺮ را از ﻧﻈـﺮ 
ﺎي اﺳـﻜﺎن ﻫ هﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎﺣاﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري اراﺿﻲ آن 
ﻓـﺮض  ،ﻫـﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ .ﻛﺮده اﺳﺖﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛﻤﺒـﻮد اﺻﻠﻲ 
ﺷـﻬﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ،رت وﻗﻮع ﻳﻚ زﻟﺰﻟﻪدر ﺻﻮﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳ
زدﮔﺎن را در ﺳـﻄﺢ وﺳـﻴﻊ  ﻲ و اﺳﻜﺎن زﻟﺰﻟﻪﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳ














































دارا ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 
ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  ،زدﮔﺎن اﺳﺘﻘﺮار زﻟﺰﻟﻪﺑﺮاي  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎنﻋﻨﻮان 
در ﺷﻬﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﺘﻮازن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴـﻴﺎري  ﻫﺎ ﻣﻜﺎناﻳﻦ 
اﺑﮕـﻮي ﻧﭽﻨﺎن ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻮ آ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻲاز اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ 
  .زدﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﻜﺎن زﻟﺰﻟﻪ
  ﻫﺎ روش
ﻲ اراﺿ ــﻲ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﺮاي اﺣ ــﺪاث ﻳﺷﻨﺎﺳ ــﺎﺑ ــﺮاي 
ﻫـﺎي اﺳـﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ اﺑﺘ ـﺪا ﺑﺎﻳ ـﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ و  ﭘﺎﻳﮕـﺎه
ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜـﺎن ﺑﻬﻴﻨـﻪ اﻳـﻦ  ﺛﺮ وﺆﻣ ﻫﺎيﻓﺎﻛﺘﻮر
در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﭘـﺲ از  .ﻲ ﻛـﺮدرا ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ ﻫـﺎ ﭘﺎﻳﮕـﺎه
اي و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ 
رﻳــﺰي ﺷــﻬﺮي،  ﻫــﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ  ﺨﺘﻠــﻒ در زﻣﻴﻨــﻪ ﻣ
   ...و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي  ژي،ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮ ، ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻣﻴﻦ
ﻓﺎﺻـﻠﻪ از : از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ  ﻣﻌﻴﺎر 7
ﺳـﺎزﮔﺎري ﻛـﺎرﺑﺮي اراﺿـﻲ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻄﺮﻧـﺎك زﻟﺰﻟـﻪ، 
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻤـﺪه ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ،  ﺷـﻴﺐ، ﺷـﻬﺮي،
ﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﻣﺮاﻛـﺰ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﺷـﻬﺮي، 
   .و ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲاﻣﺪادرﺳ
ﻣﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان آدر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
ﻳﻚ دﻳﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ 
  .اﻧﺠﺎم داد
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ و  ﺗﻮان ﻧﻤﻲواﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ،ﻟـﺬا  .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را در ﻳﻚ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻴـﺮي  ﻴـﻞ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺗﺤﻠ ﻫـﺎي ﻣـﺪل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از  ﺧﺼﻮصدر اﻳﻦ . ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﻛﺮد
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان   SISPOT & YZZUF-PHA ﻫﺎي ﻣﺪل
ﻛـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ  دﻫـﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ  ﻣﺪل ارزش
ﻃـﻮر ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪي  ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ در  ﻧﻬﺎﻳﻲ اوزانﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﻴـﻖ  .ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻔﺼﻞ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ دادهﺳﺎزي  و ﻓﺎزيﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﺑـﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ  SIG CRAاﻓـﺰار  ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧـﺮم 
ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔج ﻧﻘﺸﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺳﺘﺨﺮا ﻫﺎ ﻻﻳﻪ
اﺣـﺪاث ﺑـﺮاي دﻫﻨﺪه اراﺿـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن اﺳﺖ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ . ﻫﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ اﺳـﺖ  ﭘﺎﻳﮕﺎه
د راراﺿـﻲ و ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑـﺎز ﺷـﻬﺮي و در ﻣـﻮا ﺻـﺮﻓﺎً
ﺎي ﺑ ــﺎز ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ و ﻓﻀ ــﺎﻫ ﻫ ــﺎ ﺳ ــﺎﻟﻦﻣﺤ ــﺪودي 
 ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮي ورزﺷـﻲ، ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮي
 ﻫـﺎي  ﻣﻜﺎنﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ... ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
و ﻧـﻮاﺣﻲ  ﻫـﺎ ﭘﻬﻨـﻪ از ﻣﻴـﺎن  ،اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ را دارﻧـﺪ 
ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻣﻴـﺎن ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑـﺎز  ﻫـﺎي ﻣﻜـﺎن  ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑـﺎز ﻧﻴـﺰ از  ،ﻳﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻋـﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ  ،ﻟﺬا .ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﻘﻪﺑﻮدن ﻃﺒ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎرﺑﺮي و ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ  ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺎﺣﺖ، اﺑﻌﺎد
اراﺿﻲ ﺑـﺎﻻي  ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ؛ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
رﻋﺎﻳـﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري و  ،ﻫﻜﺘﺎر ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  ﻳﻚ
. ﻧﺪﻮان اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨ
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ  ،ﺎزﮔﺎريدر ﺑﺤﺚ ﺳ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ در آﺧـﺮﻳﻦ  ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮي ﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺑـﺎ و ارا
ﺑﻨـﺪي ﻧﻴـﺰ  دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ  .اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
از ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻧﻴـﺰ  .ﻲ اﺳﺖﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﺟﺮاﻳﺋﻣﺴﺎ
ﺳـﻬﻮﻟﺖ  دﻟﻴـﻞ اراﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ 
در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮداري  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺑﻬﺮه
 در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﻓـﻮق  .اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي اﺳـﻜﺎن اﺣـﺪاث ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎي ﻣﻜﺎن









   
  
 









































  (PHA) ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ  ﻣﺪل
ﻛـﻪ  (9) ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻋﺘﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪ PHAروش 
ﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻴـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ و ﻛﻤـ روﺷـﻲ اﻧﻌﻄـﺎف
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ  آﻧﻬﺎﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﻲ  ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ
 PHA .(01) اﺳــــﺖﻋﻼﻗــــﻪ  ﻣﻌﻴــــﺎر ﻣــــﻮرد 
ﭘﻴﭽﻴـﺪه را از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺣـﻞ  ﺳﻠﺴـﻠﻪدر ﻳـﻚ ﭼـﺎرﭼﻮب  ﻫـﺎ ﮔﺰﻳﻨـﻪ
ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴـﺎت  PHA، و اﺳـﺎس روش ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
زوﺟــﻲ ﻳ ــﺎ دو ﺑ ــﻪ دوﻳ ــﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮﻫ ــﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي 
ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑـﺮ ﺳـﻪ اﺻـﻞ اﺳـﺘﻮار  .ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اي ﺑـﺮاي  ﻗﺎﻟﺐ ردهﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺮﭘﺎﻳ( اﻟﻒ :اﺳﺖ
ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﺎت ( ب ؛ﻣﺴﺌﻠﻪ
( ج ؛(ﻲ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻨﻲﻧـﺮخ ﻧﻬـﺎﻳ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ) ﺧﺮوﺟـﻲ
 PHA .ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه ﺑﺮﻗـﺮاري ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻨﻄﻘـﻲ از
 ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺸﻜﻼتﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣ ﺑﻪ
در ﻛـﻪ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن  .(11) ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳـﺘﻔﺎده 
از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ  ، ﭘﺲﺷﻮد ﻣﻲدﻳﺪه  1 ةﺷﻤﺎر ﺟﺪول
وزن ﻫﺮ ﻣﻌﻴـﺎر ﮔﻴﺮي  و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻳﺴـﺎت زوﺟـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
  (.2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول) آﻣﺪه اﺳﺖدﺳﺖ  ﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑ
  ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزي ﻣﺪل
ﻫﺎﻧـﮓ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  1891اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  1ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ روش
اﻳﻦ روش، ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎري ﺑـﺮاي  در .ﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺋارا 2و ﻳﻮن
ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ  ،ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﻨﺪي و اوﻟﻮﻳﺖ درﺟﻪ
آل ﻣﻨﻔـﻲ  و اﻳـﺪه  ﺜﺒـﺖ ﻣ آل ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ اﻳـﺪه ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻳـﺪ . ﺷـﻮد ﻲﻣـ ﺳـﻨﺠﻴﺪه
آل ﻣﺜﺒﺖ و دورﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻳﺪه ﻦﻳﺗﺮ ﻚﻳﻧﺰد
                                                           
1
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آل  ﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اﻳـﺪه  ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪآل ﻣﻨﻔﻲ  ﺑﻪ اﻳﺪه
ﻣﻨﻔـﻲ از  آل ﺪهﻳ ـاو ﻋﺎﻣـﻞ  ﻫـﺎ  ارزشﻣﺜﺒﺖ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
  .(21) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ارزشﺑﺪﺗﺮﻳﻦ 
 ﺑـﺮ را  ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ  روش 7002ﭼﻦ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓـﺎزي ارزش ﻣﻘـﺪاري در ﺗﺠﺰﻳـﻪ و 
را  روشاﻳـﻦ  آﻧﻬﺎ ،ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ
در . ﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺗﺼﻤﻴﻢدر ﻣﺤﻴﻂ 
 (31).اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜـﻲ ﻓـﺎزي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮاي  ﺑﻪﻛﻪ اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﻲ اﻋﺪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
را آﺳـﺎن  و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﻮد ﻣـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﻴﺮان  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳـﺎزي ﻓـﺎزي  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل .ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
راﻫـﻲ  ،ﻞﺋﻛﺮدن ﻣﺴﺎ ﻮﻟﻪﻓﺮﻣﻣﺜﻠﺜﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻲ ﻛـﻪ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮﺳ ﺑﺎ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي 
در  (.41) ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲﺪ ذﻫﻨــﻲ و ﻏﻴﺮدﻗﻴــﻖ ﻫﺴــﺘﻨ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ، ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀـﻮﻳﺖ اﻏﻠـﺐ 
در  (.51) ﺷﻮد ﻲﻣﻨﺪﮔﻲ از اﻋﺪاد ﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳ
-yzzuFاﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ از اﻋ ــﺪاد ﻓ ــﺎزي ﻣﺜﻠﺜ ــﻲ در 
 يﻫـﺎ ﺟـﺪولﻃﺒـﻖ ) اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  SISPOT
ﻋﺪد ﻓـﺎزي ﻣﺜﻠﺜـﻲ  1 ةﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎردر (. 3 و 2 ﺷﻤﺎرة

























































    
 a  اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﻣﺜﻠﺜﻲ: 1 ةﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎر
  






  :ﺷﻮد ﻣﻲﻪ ﺋﺻﻮرت زﻳﺮ ارا رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻲ اﻳﻦ دو ﻋﺪد ﺑﻪ ،دو ﻋﺪد ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ 
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  .ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﻲ  ﻌﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ، ﺑ2 ةﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎر
  
  زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ يﻫﺎ ارزش: 2 ةﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎر
  
  
ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﻜـﺎن د ﻣﺜﻠﺜﻲ اﻳﻦ اﻋﺪاد را ﺑﻪ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻋﺪا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ
 .آﻳﺪدﺳﺖ  ﻪﺗﺎ وزن ﻓﺎزي ﺑ ﻛﺮدهدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺿﺮب  ﻪﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑ PHAروش 
ﻫـﺮ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﺎي ﻋﺪدي ﻓﺎزي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫ ﻪﻟﻔﺆﺑﺎ ﻣﮔﻴﺮي  از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﺲ
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻻﻳﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﺪه اﺳﺖدﺳﺖ آ ﻪﺑ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ آل از اﻳﺪه ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎنﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
  :ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺻﻮرت زﻳﺮ  ﺑﻪ و ﺷﻮد ﻣﻲآل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺠﺎد  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻳﺪه
ه از ﻣﻘﺎﻳﺴـﺎت زوﺟـﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﺑﺮدار وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮط   ﮔﺮ ا
ﻋـﺪد  ﻛـﻪ در آن  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖﻫ هﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎ ﻣﻜﺎنﺑﺮاي  ﮔﻴﺮي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ Tو دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻪﺑ
  .دﻫﺪ ﻣﻲام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻃﺒﻘﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن jام ﻣﻌﻴﺎر iﻣﺜﻠﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺟﺤﻴﺖ ﻃﺒﻘﻪ 
  


















































































ﺎي ﻫ ـ ﻪﻟﻔ ـﺆﺑـﺎ ﻣ  Vﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  8 ﺔراﺑﻄ ـ اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  Tام ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ jﺎي ﺳـﺘﻮن ﻫ ـ ﻪﻟﻔ ـﺆﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻣ در  ﺑﺎ ﺿـﺮب 
 ﻧﺮﻣـﺎﻟﻴﺰه از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎزي ﺑـﻪ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲﺷﻜﻞ  
  . ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺖ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲرا ﻧﺸﺎن  Vﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﺎي آل ﻫﺎي اﻳﺪهﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮدار ﮔﺰﻳﻨﻪ 01و  9ﺎي ﻫ ﻪراﺑﻄ
 += Avvvj 1xam2xamxam (~,~,...,~)(9)
 −= Avvvj 1nim2nimnim (~,~,...,~)(01)
 3ﺎي ﻫـﺮ ﻋـﺪد ﻓـﺎزي ﺑـﺮ ﻫ ـ ﻪﻟﻔﺆو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣ 11 ﺔراﺑﻄ از  Vﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫ ﻪﻟﻔﺆﺑﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣ
 31 و 21 ﺔاز راﺑﻄ ـ 41اﺑﻄـﻪ رﻳﻌﻨـﻲ ( )آل ﻣﺜﺒـﺖ  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺎﺻـﻠﻪ از اﻳـﺪه  .آﻳﺪ ﻣﻲدﺳﺖ  ﻪﺑ 21 ﺔراﺑﻄ
  .ام اﺳﺖjآل ﻣﺜﺒﺖ  ام از اﻳﺪهjام ﻣﻌﻴﺎر iﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ   ﻫﺎ راﺑﻄﻪﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺷﻮد ﻣﻲﺣﺎﺻﻞ 

























































ﻛـﻪ در اﻳـﻦ  آﻳـﺪ  ﻲﻣ ـدﺳـﺖ  ﻪﺑ  ـ 61و 51ﺎي ﻫ ﻪﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄ از ﻴﺰﻧ 71 ﺔراﺑﻄﻳﻌﻨﻲ  )آل ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻳﺪه
  .ام اﺳﺖjآل ﻣﻨﻔﻲ  ام از اﻳﺪهjام ﻣﻌﻴﺎر iﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ   ﻫﺎ راﺑﻄﻪ




   
  
 











































































































ﺎي ﻫ ـ ﻪﺑـﺎ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﻻﻳ  ـ. آﻳﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻪﺑ 81 ﺔﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄ (iCR)آل  ﺣﻞ اﻳﺪه ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه
ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن اﻧﺠـﺎم  ﻫـﺎ  ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ  و اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻻﻳﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ  ،SIGآل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ  اﻳﺪه







































































  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح رﻳﺰ ﭘﻬﻨﻪ
ﺷـﻬﺮ و  ةدرﺻﺪ اراﺿﻲ ﻣﺤـﺪود  03ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻲﻣﻧﺸﺎن 
ﺷ ــﻬﺮ  ةﺷ ــﺪ ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ ةدرﺻ ــﺪ اراﺿ ــﻲ ﻣﺤ ــﺪود  06
ﺑـﺎ  ﻲﻫﺎﻳ در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻬﻢﻣﺮﻛﺰي و  يﻫﺎ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮص  ﻪﺑ
ر دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﻗﺮا آﺳﻴﺐ
ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ  7267 ،(61)ﻧﻔﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ  4905961
ﺻـﻮرت ﺎي اﺳـﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﻪ ﻫ ـ هاﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎﺑﺮاي 
. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖﭘﺮاﻛﻨﺪه در 
 ﻫـﺎ  يﻛـﺎرﺑﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و اﻧﺪﻛﻲ از 
ورزﺷﻲ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ  يﻫﺎ ﺳﺎﻟﻦاز ﺟﻤﻠﻪ 
ﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ را ﻫ هﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎ ﻫﺎ ﻧﻪﻳﺎﭘﺎ
ﻫﻜﺘﺎر  7819 ،دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺎي اﺳـﻜﺎن ﻫ ـ هاز اراﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎ 
درﺻـﺪ داراي  6/3ﻣﻮﻗﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد 
درﺻﺪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  54/5ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
در . ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ اراﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و 
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿـﻲ ﺷـﻬﺮ  9174ﺣﺎﻟﺖ  ﺗﺮﻳﻦ ﻴﻨﺎﻧﻪﺑ ﺧﻮش
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ اﺳـﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﻪ  ﺗﻮان ﻲﻣرا 
درﺻـﺪ  26ﺣﺴﺎب آورد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻣـﻴﻦ ﺻـﺮﻓﺎً 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻛﻨﺪ ﻲﻣﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﺑـﺮاي ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ، اﺑﻌﺎد، ﻛﺎرﺑﺮي  ﻫﺎ هﻳﮕﺎﭘﺎاﺣﺪاث اﻳﻦ 
و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اراﺿﻲ، اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﻫﻜﺘـﺎر  5151ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ اراﺿـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً 
ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﭘـﺎرك  6 ،اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
 18912ﻟﻮ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  ﺷﻘﺎﻳﻖ در ﻣﺤﻠﻪ اﻳﺪه يﻫﺎ ﻧﺎمﺑﻪ 
ﺖ اﻧﺪاز در ﻣﺤﻠـﻪ ﺳـﻴﻼب ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﭼﺸﻢ
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ، آزادﮔـﺎن در ﻣﺤﻠـﻪ ﺳـﺮﺧﺎب ﺑـﻪ  54091
و ﻳﻚ ﭘﺎرك ﻣﺤﻠـﻲ در ﺷـﻬﺮك ارم  66561ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  56521ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
. و ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اول اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
 ءذﻛﺮ ﺷـﺪه ﺟـﺰ  ﺔﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻠ
و در  ﻫﺴ ــﺘﻨﺪﻣﺤــﻼت اﺳ ــﻜﺎن ﻏﻴ ــﺮ رﺳ ــﻤﻲ ﺷ ــﻬﺮ 
ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺑ ــﺎ ﺧﻄ ــﺮ  ءﺑﻨ ــﺪي ﺧﻄ ــﺮ زﻟﺰﻟ ــﻪ ﺟ ــﺰ  ﻬﻨ ــﻪﭘ
ﻃﺒـﻖ  .روﻧـﺪ  ﻲﻣ ـﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر  آﺳﻴﺐ
 يﻫـﺎ ﺑﻠـﻮك آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺷﻤﺎري و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷـﻬﺮ زﻧـﺪﮔﻲ  005672آﻣﺎري 
ﻧﻔﺮ و ﭼﻴﺰي ﻛﻤﺘـﺮ  8551ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻣﻴﻦ  ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣدرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را  ﻫﺰارم 5از 
ﻫﻜﺘـﺎر از اراﺿـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  071.ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ
 9331اراﺿﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دوم و 
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺘﻮﺳﻂ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺳـﻮم 
 ةدر ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎر آﻧﻬﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم ﭘﺮاﻛﻨﺶ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 2
ﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﻋ
ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ   ﻃﻮري ﺑﻪ .ﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖﻫ هﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎ
ﭘـﺬﻳﺮي ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ  از ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ در ﭘﻬﻨﻪ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳـﻬﻢ  ؛ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺑﺎﻻي ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
درﺻﺪ اﺳﺖ و  03اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً
 . دﺑﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪآن 
ﺗﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان  ﻧﺒ ــﻮد ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻛﻠ ــﻲ ﺣ ــﺎﻛﻲ از 
ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻬﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟـﻪ و ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ  آﺳﻴﺐ
ﺎي اﺳـﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻫ ـ هﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎ 
ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﻮاﺟـﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ 
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  1  2  3  3  3  5  7
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ 
  ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ
  -  1  2  3  4  5  6
ﺳﺎزﮔﺎري 
  ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ
  ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ  -  -  1  2  2  4  5
  -  -  -  1  2  3  4
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ 
  ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
  -  -  -  -  1  4  9
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
  ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ
  -  -  -  -  -  1  5
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ 
  اﻣﺪادي
  -  -  -  -  -  -  1
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ 
  اﻣﻨﻴﺘﻲ
  






















  وزن  .703  .642  .051  .111  .901  .150  .520
  
















































  ل ﻣﻨﻔﻲآ آل ﻣﺜﺒﺖ و اﻳﺪه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ از اﻳﺪه ﺔﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠ: 3 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﻄﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ










































































































































































































































































































              
 ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺍﺭﺍﺿﯽ



























































































































































































































































































   
  
 



















































































































































































































































































































 ﺘﯽﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﻤﺪﻩ ﺟﻤﻌ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































              
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ







































































































































































































































































































              




   
  
 









































 ﺘﯽﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﻣﻨ

























































































































































































































































































































































  ن ﻣﻮﻗﺖﺎي اﺳﻜﺎﻫ هاﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎﺑﺮاي در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي : 1 ةﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎر
  




   
  
 









































  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
ﺑـﺎﻻي  ﻴﻞﭘﺘﺎﻧﺴـ ةدﻫﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن 
ﺑـﺎ  .ﭘﺬﻳﺮي در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ اﺳـﺖ  ﺧﻴﺰي و آﺳﻴﺐ ﻟﺮزه
ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  004اﺳـﻜﺎن ﺑـﻴﺶ از ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ 
اﺣﺘﻤـﺎل  ،ﻓﺮﺳـﻮده ﺷـﻬﺮي  يﻫـﺎ  ﺑﺎﻓﺖﻧﺸﻴﻦ و  ﺣﺎﺷﻴﻪ
 ﻲوﻗﻮع ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜ
ﻴﻨـﻲ ﺑ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕﺻﻨﻌﺘﻲ و  يﻫﺎ ﻗﻄﺐاز 
ﻛﻤﺒـﻮد  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﺳـﻮ از ﻳـﻚ وﻫﺶ ﮋﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘ. اﺳﺖ
از  زدﮔﺎن و اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ زﻟﺰﻟﻪﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﭘ ــﺮاﻛﻨﺶ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘ ــﻲ و ﻏﻴﺮاﺻ ــﻮﻟﻲ  ﺳ ــﻮي دﻳﮕ ــﺮ، 
 7ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً .ﺳﺖﺎﻬآﻧ
ﻫﻜﺘـﺎر و  071ﻂ ﻣﺘﻮﺳ ـاراﺿﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري  ،ﻫﻜﺘﺎر
 ﻛـﻪ  ﻫﻜﺘﺎر اﺳـﺖ  9331 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺎ ﺳﺎزﮔﺎري اراﺿﻲ ﺑ
ﻧﻔـﺮي ﺷـﻬﺮ  4905961اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻴـﺰ از  .اﻫﺪ ﺑﻮدﻮﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﺨ
ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ و اﺑﻌﺎد در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻫﻜﺘـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  2 آﻧﻬـﺎ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 
ﺎي اﺳـﻜﺎن ﻛـﺎﻓﻲ ﻫ ـ هﻗﺮاردادن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎ
   .ﻴﺴﺖﻧ
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
 دﺳـﺖ آﻣـﺪه، ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  :ﻪ دادﺋﺗﻮان ارا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات زﻳﺮ را ﻣﻲ
ﺧﻴـﺰي  ﻟﺮزهﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ  (1
ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮي از  ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح
ن اﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸـﺎور  ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺮح
  ؛ﻃﺮح
ﻫﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻜﺎن (2
ﻫـﺎي ﻃـﺮح  ﺔﻴﺎز ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴ ـﻧ
  ؛ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي
ﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺎورياﺳﺘﻔﺎده از ﻓّﻨ (3
ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي داﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻫـﺎي اﺳـﻜﺎن ﻳـﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﺎﻳﮕـﺎه  در ﻣﻜﺎن
  ؛ﻣﻮﻗﺖ
ﻫ ــﺎي اﺳ ــﻜﺎن ﻣﻮﻗ ــﺖ ﺗﻮﺳ ــﻂ  ﻳﮕ ــﺎهاﺣ ــﺪاث ﭘﺎ (4
ﻧﻬﺎدﻫ ــﺎي ﻣﺴ ــﺌﻮل ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷ ــﻬﺮي از ﻗﺒﻴ ــﻞ 
  ؛ﻫﺎ ﺷﻬﺮداري
ﻫـﺎي اﺳـﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﭘﺎﻳﮕـﺎه  (5
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي داﺳـﺘﺎﻧﺪار
  ؛اﺣﻤﺮ اﻣﺪادي از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻼل
اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﭘﺘﺮ ﻮﻛ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮود ﻫﻠﻲ ثاﺣﺪا (6
  ؛در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺴﺪاد ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻳﻲ ﻫﻮا
ﻣﻴﻦ و اﺣﺪاث ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﻲ ﺄﺗ (7
اﻣﻨﻴﺘـﻲ  ﺰﻫﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻛ ـ ﭘﺎﻳﮕﺎه
  ؛ﻲو ﻣﺮاﻛﺰ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭼﻨـﺪ  (8
 ورزﺷـﻲ، ،ﺳـﺒﺰ ﻗﺒﻴـﻞ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي از
 ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از رﻛـﻮد اﻳـﻦﺑـﺮاي ... و ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ،
  ؛ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از زﻣﻴﻦ
، ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰ  (9
 ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ اﺳـﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ در  ﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞﺎﻗ


























































  ﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖﻫ هاﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري اراﺿﻲ  :2 ةﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎر
  
  
  ﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖﻫ هﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎ ﻳﺎﺑﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن : 3 ةﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎر
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